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３．国際機構関連行事（2018 年４月～ 2019 年３月）
2018 年
4月 2日(月)　2018年度前期日本語プログラム講師ミーティング
4月 3日(火)　平成30年度４月入学新入留学生のためのオリエンテーション
4月 4日(水)　日本語研修コース　オリエンテーション　
　　　　　　　前期日本語課外補講　オリエンテーション
4月 5日(木)　春期総合日本語コース　オリエンテーション
4月 6日(金)　平成30年度学生生活オリエンテーション（各学部（医・薬を除く））
　　　　　　　学部新入留学生のための時間割作成オリエンテーション
4月 9日(月)　平成30年度学生生活オリエンテーション（医・薬学部）
4月10日(火)　ライデン大学短期日本語研修プログラム開講式・オリエンテーション
4月18日(水)　第1回国際機構スタッフ会議
4月20日(金)　スタディーエクスカーション（となみチューリップフェア）
4月24日(火)　平成30年度 第1回短期派遣留学プログラムWG
4月25日(水)　第1回国際機構運営会議外国人留学生奨学金等専門委員会
　　　　　　　及び第1回同五福キャンパス部会
5月16日(水)　第2回国際機構スタッフ会議
5月16日(水)　平成30年度チャールストンカレッジ英語研修プログラム参加者募集説明会
5月18日(金)　スタディーエクスカーション（五百羅漢・富山市民族民芸村）
5月23日(水)　第1回国際機構運営会議短期留学生修了論集編集専門委員会
5月28日(月)　第2回国際機構運営会議外国人留学生奨学金等専門委員会
　　　　　　　及び第2回同五福キャンパス部会
5月29日(火)　グローバルカフェ実施WG主催 2018 Global Café（第1回）
5月31日(木)　第1回国際機構運営会議
6月 2日(土)〜6月3日(日)　国際機構日本語研修コース留学生ホームステイ
6月11日(月)　第3回国際機構運営会議外国人留学生奨学金等専門委員会
　　　　　　　及び第3回同五福キャンパス部会
6月13日(水)　交換留学オリエンテーション
6月20日(水)　第3回国際機構スタッフ会議
6月20日(水)〜28日(木)　第4回国際機構運営会議外国人留学生奨学金等専門委員会（メール会議）
6月22日(金)　第1回日本語・日本文化研修留学生プログラム検討WG
　　　　　　　2018年度日韓共同理工系学部留学生事業協議会
6月26日(火)　グローバルカフェ実施WG主催 2018 Global Café（第2回）
6月27日(水)　平成30年度第2回短期派遣留学プログラムWG　
　　　　　　　平成30年度第1回富山大学国際機構運営会議学生海外留学支援専門委員会
6月28日(木)　ライデン大学短期日本語研修プログラム修了式
7月 2日(月)〜7月13日(金)　オルレアン大学短期研修「日本語・日本文化理解」プログラム
7月 6日(金)　平成30年度第1回TOEFL等対策検討WG
7月11日(水)　海外に渡航する富山大学生のための海外危機管理オリエンテーション
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7月13日(金)〜7月27日(金)　短期留学プログラム事前英語研修
7月18日(水)〜7月20日(金)　平成30年度第3回短期派遣留学プログラムWG(メール会議)
7月24日(火)　グローバルカフェ実施WG主催 2018 Global Café（第3回）
7月25日(水)　平成30年度春季短期派遣留学プログラム参加者募集説明会
7月27日(金)　第4回国際機構スタッフ会議
7月30日(月)〜8月3日(金)　第2回国際機構運営会議短期留学生修了論集編集専門委員会（メール会議）
7月30日(月)　第5回国際機構運営会議外国人留学生奨学金等専門委員会
　　　　　　　及び第4回同五福キャンパス部会
8月 9日(木)〜8月23日(木)　第2回国際機構運営会議（メール会議）
9月 2日(日)　2018年度日韓プログラム留学推進フェア（韓国）資料参加
9月 3日(月)　第5回国際機構スタッフ会議
9月 7日(金), 10日(月), 14日(金)　 第1回国際機構フロント会議（3回に分けて開催）
9月21日(金)　第2回日本語・日本文化研修留学生プログラム検討WG
9月28日(金)　第3回国際機構運営会議
　　　　　　　第34期日本語研修コース修了式
　　　　　　　第6回国際機構スタッフ会議
10月 2日(火)　2018年度後期日本語プログラム日本語プログラム講師ミーティング
10月 2日(火)　平成30年度後期全学チューター説明会
10月 3日(水)　日本語研修コース　オリエンテーション
　　　　　　　後期日本語課外補講　オリエンテーション
10月 3日(水)　第6回国際機構運営会議外国人留学生奨学金等専門委員会
10月 4日(木)　秋期総合日本語コース　オリエンテーション
10月16日(火)　第3回日本語・日本文化研修留学生プログラム検討WG
10月16日(火)〜10月23日(火)　第4回国際機構運営会議（メール会議）
10月17日(水)　平成30年度 10月入学新入留学生のためのオリエンテーション
　　　　　　　第7回国際機構スタッフ会議
10月23日(火)　グローバルカフェ実施WG主催 2018 Global Café（第3回）
　　　　　　　第2回国際機構フロント会議
10月24日(水)　平成30年度第4回短期派遣プログラムWG
　　　　　　　国際機構教育部門ワークショップ「国際人としてのグローバル日本語」
　　　　　　　オリエンテーション
10月25日(木)　第7回国際機構運営会議外国人留学生奨学金等専門委員会
10月31日(水)　国際機構教育部門ワークショップ「国際人としてのグローバル日本語1」
11月14日(水)　交換留学オリエンテーション
11月14日(水)〜2月19日(火)　留学試験対策講座
11月14日(水)〜2月19日(火)　留学準備コース
11月20日(火)　グローバルカフェ実施WG主催 2018 Global Café（第5回）
11月22日(木)　スタディーエクスカーション（五百羅漢・富山市民族民芸村）
11月28日(水)　第8回国際機構スタッフ会議
　　　　　　　国際機構教育部門ワークショップ「国際人としてのグローバル日本語2」
12月11日(火)　平成30年度第2回富山大学国際機構運営会議学生海外留学支援専門委員会
　　　　　　　グローバルカフェ実施WG主催 2018 Global Café（第6回）
12月19日(水)　第9回国際機構スタッフ会議
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12月19日(水)　海外に渡航する富山大学生のための海外危機管理オリエンテーション
　　　　　　　国際機構教育部門ワークショップ「国際人としてのグローバル日本語3」
12月27日(木)　第5回国際機構運営会議
2019年
1月 9日(水)〜2月21日(木)　短期留学プログラム事前英語研修
1月15日(火)　第8回国際機構運営会議外国人留学生奨学金等専門委員会及び第5回同
　　　　　　　五福キャンパス部会
1月16日(水)〜2月21日(木)　国際機構・教養教育院連携科目「異文化コミュニケーション」
1月17日(木)〜1月21日(月)　第6回国際機構運営会議（メール会議）
1月22日(火)　グローバルカフェ実施WG主催 2018 Global Café（第7回）
1月23日(水)　第10回国際機構スタッフ会議
1月28日(月)〜2月4日(月)　第6回国際機構運営会議外国人留学生奨学金等専門委員会
　　　　　　　　　　　　　五福キャンパス部会（メール会議）
1月31日(木)　第3回国際機構フロント会議
2月 5日(火)〜2月7日(木)　平成30年度第5回短期派遣留学プログラムWG(メール会議)
2月20日(水)　第11回国際機構スタッフ会議
2月22日(金)　平成30年度第3回富山大学国際機構運営会議学生海外留学支援専門委員会
2月28日(木)　第9回国際機構運営会議外国人留学生奨学金等専門委員会
3月 1日(金)〜 5日(火)　第4回国際機構フロント会議（メール会議）
3月 8日(金)　第7回国際機構運営会議
3月13日(水)　第4回日本語・日本文化研修留学生プログラム検討WG
3月17日(日)〜3月18日(月)　教養教育院主催国際シンポジウム
　　　　　　　　　　　　「『哲学対話教育』実践と応用のための公開シンポジウム」（国際機構共催）
3月18日(月)　第3回国際機構運営会議短期留学生修了論集編集専門委員会
3月25日(月)　第12回国際機構スタッフ会議
3月27日(水)　第10回国際機構運営会議外国人留学生奨学金等専門委員会
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№ 行　　事　　名 期　　日 主　催　団　体　名
参加人数
（留学生）
１ 五箇山散策と和紙すき体験 ６月３日（日） 富山市民国際交流協会 ４
２ 書道体験 ７月８日（日） 富山市民国際交流協会 ５
３ ゆかた着付け教室 ７月 29 日（日） 富山市民国際交流協会 ３
４
富山まつり
「越中おわら踊り」
８月４日（土） 富山市民国際交流協会 ６
５
みんなで作ろう世界とつな
がる架け橋 in金屋　幻の滝
８月 18 日（土）
　〜 19 日（日）
（公財）ＪＣＩ富山青年会議所　
次世代育成委員会
７
６ 富山市総合防災訓練 ９月 29 日（土） 富山市民国際交流協会 ３
７ ガラスで作ろう 10 月 21 日（日） 富山市民国際交流協会 １
８
国際交流フェスティバル
（各国のブース担当、踊り、
ゲーム）
11 月 11 日（日） 富山市民国際交流協会 ３８
９ 年賀状つくり 11 月 17 日（土） 富山市民国際交流協会 １
１０
富山大学留学生と小学生と
の文化交流
11 月 28 日（水） 富山昭和ライオンズクラブ １２
2018 年度外国人留学生と地域との交流状況
